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入院中の内服の種類は、 1種類 2件、 2種
類 5件、 3種類 7件、 4種類 3件、 5種類 4
件、 6種類7件、 9種類 10種類は 1件ずつで、
あった（図的。










3～12時 12～18時 18～3時 不明
閤3誤薬発生の時間寄
誤薬した内服の種類については 1種類のみ
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